モロッコ ト ニホン ノ ジッケン オ トリマク カンキョウ ノ ヒカク by 高橋 利恵子 & Rieko TAKAHASHI
１．目　的












































































モロッコ 16 11 155 100 4 0
























モロッコ 9 12 80 60 6 50 0 0










植物：樹木および草本 80 カナダモ，ボルボックス，ゾウリムシ 90
カエル 40 メダカ，ミドリムシ，クラミドモナス 70
カメ 13 セイロンベンケイソウ 40











花の構造の観察 50 細胞の観察 100
顕微鏡による細胞の観察 50 浸透圧の実験 100
原形質分離の観察 10 体細胞分裂の実験 100
カエルの反射実験 10 原生生物の実験 100






モロッコの教科書 実験数 日本の教科書 実験数
Tronc commun 7 生物基礎 15
Bac　1 7 生物 14
Bac　2 3
合計 17 合計 29
高　橋　利恵子





で，光学顕微鏡が 1 クラスの生徒数 40 を超え，予備
の数も含め，一人 1 台を実現している．モロッコの高






1000 枚，カバーグラスが平均 2300 枚であるのに対し
て，モロッコではスライドグラスが 300 枚 1 校 10 枚




体顕微鏡ともに生徒 2 名に 1 台あるのに対し，モロッ
コでは平均，光学顕微鏡が 1 クラスに 9 台，双眼実体
顕微鏡が 12 台で，4 人に 1 台にも届かず，光学顕微















































2 合　　計 生物基礎 生　　物 合　　計
細 胞 学 19 42 61 24 24 48
遺 伝 学 139 139 30 54 84
人 体 64 64 37 37 74
呼吸と光合成 39 39 20 20
生 態 学 104 104 46 56 122
免 疫 学 42 42 20 20
発 生 学 0 83 83
神 経 と 筋 肉 27 27 46 46
植 物 の 反 応 0 38 38
進 化 学 0 56 56
分 類 学 0 34 34
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